











に，食味が良好であったことから，2006 年に 1 次選抜し
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原著論文
ニホンナシ新品種 ‘ほしあかり’
齋藤寿広 1）*，澤村豊 1），髙田教臣 1），壽和夫 1），西尾聡悟 1），
平林利郎 1），佐藤明彦 2），正田守幸 3），加藤秀憲 4），寺井理治 1），
樫村芳記 1），尾上典之 1），西端豊英 1），鈴木勝征 1），内田誠 1）
（2020 年 3 月 13 日受付，2020 年 5 月 18 日受理）
　黒星病と黒斑病はニホンナシ栽培において最も重要な病害であり，抵抗性品種の育成が求められている．‘ほしあか
り’ は，1997 年に 314-32（‘巾着’ × ‘豊水’）に ‘あきあかり’ を交雑し，育成した実生から選抜した，黒斑病と黒星病に
複合抵抗性を示す，やや早生のニホンナシ品種である．2007 年からナシ第 8 回系統適応性検定試験に供試し，2014 年
2 月の果樹系統適応性・特性検定試験成績検討会で新品種候補にふさわしいとの合意が得られ，2015 年 6 月 19 日に第
24373 号として種苗法に基づき品種登録された．樹勢はやや弱く，枝梢の発生は中程度．短果枝の着生は中程度，えき
花芽の着生はやや多い．開花期は ‘豊水’ に近く，‘幸水’ より早い．S 遺伝子型は S5Sk で，いずれの主要品種とも和合
性を示す．若木の収量は ‘豊水’ より少なく，‘幸水’ 程度である．成熟期は ‘幸水’ より 10 日程度遅く，‘豊水’ より 7 日
程度早い．果実は円または円楕円形を呈し，大きさは 400g 程度で ‘幸水’ と同程度で，‘豊水’ より小さい．果肉は硬度
が 4.6 ポンドで ‘幸水’ より軟らかく，糖度は 13.5％で ‘幸水’，‘豊水’ より高く，pH は 5.2 程度で酸味が少なく，食味は

































試験にナシ筑波 56 号の系統名で供試し，全国 37 カ所の
公立試験研究機関でその特性を検討した．その結果，黒
斑病と黒星病に複合抵抗性で，食味が良好であると評価




登録出願することが決定された．2014 年 7 月 26 日に ‘ほ
しあかり’ と命名して種苗法に基づき品種登録を出願し，
2015 年 6 月 19 日に第 24373 号として登録された．また，



























































は 5 ～ 6 枚である．やくの色は濃赤色で，花粉を有する．




や多い．平均収穫日は 8 月 30 日で，‘幸水’より 10 日遅く，














壽和夫（1997 年 4 月～ 2004 年 3 月），齋藤寿広（1997
年 4 月～ 2004 年 3 月，2008 年 4 月～ 2014 年 3 月），寺
井理治（1997 年 4 月～ 1998 年 3 月），西端豊英（1997
年 4 月～ 1997 年 12 月），正田守幸（1998 年 4 月～ 2002
年 3 月），樫村芳記（1998 年 6 月～ 1999 年 3 月），澤村
豊（2000 年 4 月～ 2010 年 3 月），高田教臣（2002 年 8
月～2014年 3月），平林利郎（2004年 4月～2008年 3月），
佐藤明彦（2004 年 4 月～ 2008 年 3 月），西尾聡悟（2008
年 4 月～ 2014 年 3 月），尾上典之（2011 年 4 月～ 2012
年 3 月），加藤秀憲（2012 年 4 月～ 2014 年 3 月），鈴木
勝征（1997 年 4 月～ 2004 年 3 月），内田誠（2004 年 4




　農研機構において 2012 ～ 2017 の 6 年間，2017 年に 11








個体数と年次の反復を増やして 2011 年から 3 年間，接ぎ









Hoshiakari Weak Moderatelyfew Apr.15at Many Moderatelymany Aug.30b
Kosui Medium Medium Apr.19b Few Medium Aug.20a
Hosui Medium Many Apr.16a Medium Many Sep.17c





















以外の場所では 4 月上中旬であった．全国平均は 4 月






と ‘豊水’ の平均値がそれぞれ 19.5kg，27.2kg であるの
に対して 17.0kg であり，‘幸水’ との差は有意でなかった
が，‘豊水’ より有意に低かった．収穫中央日は熊本県，
大分県で 8 月中旬，宮城県，秋田県で 9 月下旬と地域に
よるばらつきが大きかったが，多くの場所で 8 月下旬～
9 月上旬であった．全国平均は 9 月 2 日で，‘幸水’ より
12 日遅く，‘豊水’ より 7 日早かった．平均果実重は 262

















　2007 年から農研機構を含む全国 38 カ所の試験研究機








ただし，収量は 2013 年単年（7 年生時）の成績とした．




















































Hoshiakari Ry R R
Kosui S S S
zConidialsuspension(2×105conidia/ml)wasappliedbymistsprayer
to five young leaves of 2-month-old seedlings. After spraying,
seedlingswere kept in a humid room at 20℃ for 48 hrs, then
transferred to a non-temperature-controlled greenhouse for the





































medium Few Apr.16 Medium Medium 32.5 Aug.30
Ibaraki
(Tsukuba) 7 Weak Moderatelyfew Apr.14 Many Moderatelymany 10.0 Sep.1
Tochigi
(Utsunomiya) 7T Medium Moderatelymany Apr.18
Medium-
moderatelymany Medium 1(9.2) Sep.12
Gunma
















medium Apr.10 Medium Many (35.0) Sep.2
Kanagawa














-medium Medium 15.5 Sep.20
Toyama
(Uozu) 7 Medium Medium Apr.20 Many Medium 15.7 Sep.11
Ishikawa










(Hamamatsu) 7 Weak Medium Apr.5 Medium Medium 14.0 Aug.20
Gifu










medium Many Apr.12 Few-many Many 11.3 Aug.29
Shiga
(Ritto) 7 Medium Medium Apr.15
Medium-




vigorous Moderatelymany Apr.16 Moderatelyfew Medium 19.4 Sep.2
Hyogo
(Asago) 7 Medium Medium Apr.16 Moderatelyfew Medium 21.5 Sep.4
Tottori
(Hokuei) 7 Medium Many Apr.16 Medium Many 40.8 Aug.31
Shimane




-moderatelymany Apr.8 Medium Moderatelymany 27.9 Aug.28
Tokushima
(Kamiita) 7 Moderatelyweak Medium Apr.6 Medium Moderatelymany Aug.30
Ehime
(Matsuyama) 7T Vigorous Many Apr.8 Few Many (18.4) Sep.2
Kochi








-medium Many 17.1 Aug.22
Saga


























medium Few Apr.1 Medium Medium (20.0) Aug.27





























medium Broadelliptical 4.7 12.6 5.1 None None
Akita












moderatelybad Round 4.3 13.7 5.0 57 None None
Ibaraki












broadelliptical 4.5 14.0 5.3 None None
Saitama










medium Broadelliptical 5.3 13.4 5.2 None None
Kanagawa
(Hiratsuka) 391 Medium Round 3.8 14.6 5.3 None None
Nagano
(Takamori) 412 Medium Round 7.6 14.3 4.8 None None
Niigata
(Seiro) 416 Moderatelybad Broadelliptical 4.7 14.0 4.9 13-16 None None
Toyama
(Uozu) 378 Medium Broadovate 4.1 14.0 5.1 55 None-much None-slight
Ishikawa






elliptical 6.1 13.9 5.4 55 None None
Shizuoka
(Hamamatsu) 344 Medium Round 5.8 12.7 4.8 10 None None-much
Gifu
(Gifu) 262 Medium Round 4.7 13.5 5.2 55 None None
Aichi








medium Broadelliptical 4.2 12.9 5.2 5-7 None None
Kyoto
(Kyotango) 368 Medium Round 3.9 13.5 5.1 10 None None
Hyogo
(Asago) 330 Medium Broadelliptical 4.1 13.6 5.1 10-23 None None-slight
Tottori










-medium Round 5.6 13.9 5.3 57 None None
Tokushima




moderatelygood Broadelliptical 6.3 13.4 5.1 12-20 None None
Kochi




broadelliptical 4.9 13.8 5.3 10 None-slight None
Saga
(Ogi) 534 Medium Round 3.7 12.9 5.2 None None
Nagasaki
(Omura) 432 Medium Round 4.0 13.1 5.2 57 None None
Kumamoto
(Uki) 443 Bad Broadelliptical 3.5 13.6 5.1 7-10 None-slight None-slight
Oita
(Usa) 342 Bad Broadelliptical 4.4 12.6 5.2 None None
Miyazaki
（Miyazaki) 406 Medium Broadelliptical 3.6 13.1 5.1 None None
Kagoshima
(Satsumasendai) 402 Medium Broadelliptical 3.9 13.8 6.5 None None





















NoriokaS (1999)PCR-basedmethod for identifying the




KimH,KakuiH,KobaT,HirataY and SassaH (2007)


















実重は ‘幸水’ とほぼ同程度で，果汁糖度は ‘幸水’，‘豊水’
と同程度以上であったことから，全国のニホンナシ産地で
栽培可能であり，黒星病と黒斑病に複合抵抗性を有するこ



































Hoshiakari Apr.13ax 17.0a Sep.2b 401a 4.6a 13.5a 5.2b
Kosui Apr.18c 19.5a Aug.21a 384a 5.3b 12.8b 5.3a





New Japanese Pear Cultivar ‘Hoshiakari’
SAITO Toshihiro1)*, SAWAMURA Yutaka1), TAKADA Norio1), KOTOBUKI Kazuo1), NISHIO Sogo1), 
HIRABAYASHI Toshio1), SATO Akihiko2), SHODA Moriyuki3), KATO Hidenori4), TERAI Osamu1), 
KASHIMURA Yoshiki1), ONOUE Noriyuki1), NISHIBATA Toyohide1), SUZUKI Katsuyuki1) and 
UCHIDA Makoto1)
(Received: March 13, 2020 / Accepted: May 18, 2020)
Summary
‘Hoshiakari’ is a new multiple disease-resistant cultivar for black spot and pear scab of Japanese pear (Pyrus pyrifolia Nakai), 
released in 2014 by the NARO Institute of Fruit Tree Science (NIFTS), National Agriculture and Food Research Organization. 
The cultivar was developed from a cross between 314-32 (‘Kinchaku’ × ‘Hosui’) and ‘Akiakari’ in 1997, was selected as a 
promising tree in 2006, and included in the 8th national trial as ‘Nashi Tsukuba 56’ from 2007, which was conducted at 37 
experimental stations in 36 prefectures throughout Japan. The cultivar was ultimately selected and released as ‘Hoshiakari’ in 
2014, and was registered as No. 24373 under the Plant Variety Protection and Seed Act of Japan on June 19, 2015. 
‘Hoshiakari’ trees showed moderately weak vigor in the national trial. They produced moderate number of shoots, moderate 
number of fruit spurs, and moderately large number of axillary flower buds. The flowering time of ‘Hoshiakari’ was April 13, one 
and five days earlier than those of ‘Hosui’ and ‘Kosui’, respectively. The harvest time was September 2, approximately 10 days 
later than that of ‘Kosui’, but one week earlier than that of ‘Hosui’, in the national trial. ‘Hoshiakari’ shows resistance to both 
black spot and pear scab diseases, and exhibits no significant pest problems under the standard spraying program. ‘Hoshiakari’ is 
cross-compatible with other leading cultivars as its S-genotype is S5Sk, which is different from those of other leading cultivars. 
Fruit shape of ‘Hoshiakari’ is round to broad elliptical and uniformity of fruit is moderately bad to medium. Fruit weight 
averaged approximately 400 g in the national trial, comparable to that of ‘Kosui’ but smaller than that of ‘Hosui’. Flesh firmness 
of ‘Hoshiakari’ was 4.6 lbs, softer than ‘Kosui’. The soluble solid content averaged 13.5%, higher than that of ‘Kosui’ and ‘Hosui’. 
The juice pH averaged 5.2, lower than that of ‘Kosui’ but higher than that of ‘Hosui’. The eating quality of ‘Hoshiakari’ was 
comparable or superior than that of ‘Kosui’ and ‘Hosui’. ‘Hoshiakari’ is expected to be cultivated as a multiple disease-resistant 
cultivar, which is expected to require fewer applications and lower amounts of fungicides, compared to other leading cultivars.
 
Key words:Cross-breeding, multiple disease- resistance, high soluble solid content, Pyrus pyrifolia
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